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Els monuments megalí-
tics en general i les grans i
llargues pedres aixecades
dretes en particular, es tro-
ben entre els vestigis pre-
històrics que més capten
l’atenció avui dia. Això és
així segurament perquè, in-
dependentment del seu va-
lor arqueològic i científic,
imposen respecte pel seu
gegantisme i desafien la
imaginació d’aquells que
els contemplem, en fer-nos
preguntar com i per què és-
sers humans d’un passat
remot van manipular blocs
de pedra que de vegades
poden arribar a pesar de-
senes de tones. No hi ha
dubte que el menhir desco-
bert a Mollet del Vallès,
amb els seus gairebé cinc
metres de llargada i les se-
ves més de sis tones de pes
(6.200 Kg.), es troba entre
aquests vestigis prehistò-
rics, amb un interès que el
situa al capdavant de tots els
menhirs coneguts fins ara
a Catalunya.
Volem agrair a la Gem-
ma Hernández i al Josep
Manuel Rueda que, com a
cap del Servei d’Arqueolo-
gia i Paleontologia i sub-
director general del Pa-
trimoni Cultural de la Ge-
neralitat de Catalunya, res-
pectivament, confiessin en
nosaltres en encomanar-
nos l’estudi arqueològic del
menhir de Mollet. Volem
donar les gràcies també a
l’Elisa Sarrià, autora del
dibuix d’aquest menhir,
pel seu amable i valuós
ajut, així com a la Marta
Molet que col·laborà en la
seva realització. Volem
agrair també a l’Àngels
Jorba, restauradora del
Centre de Restauració de
Béns Mobles de Catalunya
a Valldoreix, i a la Maria
Duran, cap de la Secció de
Gestió i Administració del
mateix centre, les facili-
tats donades a l’hora d’es-
tudiar el menhir durant
tot el temps en què va es-
tar-hi dipositat. Final-
ment, volem felicitar els
organitzadors d’aquestes
jornades del Centre d’Estu-
dis Molletans i de l’Ajunta-
ment de Mollet del Vallès,
pel que, des del nostre punt
de vista, va ser una molt
bona iniciativa, i agrair en
particular a la Maria Rosa
Boada i al Jordi Bertran
per haver-nos convidat a
participar-hi.
Figura 1. El menhir de
Mollet (Ajuntament de
Mollet del Vallès, 2010)
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1. El menhir de Mollet.
Una estàtua-menhir
El menhir de Mollet és un monòlit
de 4,90 m de llargada, 68 cm d’am-
plada i 110 cm de fons. A les regions
mediterrànies es coneixen pocs men-
hirs tant o més grans que ell. Al sud de
França podem citar el del Plateau des
Boudons (Lozère) que sobrepassa els
6 m de llargada i el de Counzouls
(Aude) que, amb 8,90 m de llarg, té el
rècord entre els menhirs aquesta zona
(COSTA, 2008: 90-91). I, si se’l com-
para amb les anomenades estàtues-
menhir conegudes, el menhir de
Mollet és una de les més altes, sinó la
més alta. Les estàtues-menhir més
grans es troben a la regió del Tarn, al
migdia francès, on arriben a superar
els 4 m d’alçada (ARNAL, 1976: 218;
COSTA, 2008: 100).
El menhir de Mollet té forma de
prisma rectangular, amb els caires ar-
rodonits i un dels dos extrems apun-
tats. No es tracta d’un simple bloc de
pedra en brut, sinó que presenta una
regularització intensa per repicat de
gairebé tota la seva superfície efectu-
ada, segons les marques conservades,
amb un objecte dur de punta arrodo-
nida. En un dels dos costats estrets pre-
senta un motiu en relleu i, en el costat
oposat, tota una sèrie d’altres motius
gravats o insculpits. Pel que fa a la des-
cripció de “l’ornamentació” del men-
hir, que ha pogut ser observada en
detall un cop efectuada la seva neteja i
restauració, presentarem primer la
descripció dels relleus i, seguidament,
la dels motius insculpits.
Els motius en relleu es troben en
un dels costats estrets del menhir,
aproximadament a un metre del seu
extrem apuntat. S’hi pot reconèixer un
rostre humà, amb la representació del
nas, rectilini, i seguint l’eix longitudi-
nal del menhir, i les celles o arcades
supraciliars, també rectilínies, però
transversals. Nas i celles formen una
T, que presenta els seus extrems late-
rals perllongats cap a baix, amb una
mena d’arracades, igualment en relleu
però en un pla lleugerament inferior.
Aquestes arracades ens recorden, per
la seva forma i posició, les dues ba-
nyes d’un toro. Nas, celles i banyes
enquadren uns ulls circulars igualment
en relleu. Per sobre de la línia de les
celles hi havia un altre motiu en re-
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Figura 3. Calc dels relleus del menhir de Mollet
(E. Sarrià, 2010).
Figura 2. El menhir de Mollet en la seva ubicació
actual, al parc de Can Mulà (Ajuntament de
Mollet del Vallès, 2010).
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lleu, conservat molt incomplet perquè
es va veure afectat de ple en el mo-
ment de la descoberta del menhir i del
qual poca cosa en podem dir. Aquests
motius es degueren obtenir martelle-
jant repetidament la superfície del
menhir, deixant en reserva els ele-
ments que els constitueixen: nas, ce-
lles, banyes, ulls i element indeterminat
per sobre de les celles.
Pel que fa als motius gravats, que
es troben en el costat oposat al dels
relleus, podem dir que es diferencien
d’ells, a més de per la tècnica d’ela-
boració, pel seu caràcter més esque-
màtic o abstracte. Les incisions dels
gravats tenen la secció en U, que cor-
respon als gravats efectuats amb un
objecte de pedra, no de metall, cas en
el qual resultaria en forma de V. Els
gravats es devien obtenir per repicat
linear sobre la superfície del menhir,
que prèviament havia estat preparada
també per repicat. El repicat es podia
haver efectuat per percussió directa,
amb un objecte de punta roma i ma-
jor duresa que la roca del menhir (un
rierenc o una eina de pedra polida), o
per percussió indirecta, amb l’ajut d’un
objecte intermedi. D’aquesta forma es
van obtenir una sèrie de traços que,
aparentment, van veure posteriorment
regularitzada la seva part interna per
abrasió, encara que també és possible
que aquesta regularització fos resul-
tat d’un repicat molt atapeït i de l’efec-
te abrasiu de les partícules despreses
de la mateixa arcosa, sobretot de les
de quars. Amb els gravats acabats de
fer i la roca fresca, la seva traça devia
ser ben visible; l’erosió i l’alteració
posteriors, però, han fet que avui, la
lectura d’algunes parts resulti dificul-
tosa i hagi requerit una observació
detinguda, amb diferents condicions
d’il·luminació i a diferents hores, tant
de dia com de nit. L’observació
d’aquests gravats ha permès reconèi-
xer diferents motius, que descrivim
d’acord amb la posició vertical del
menhir, amb l’extrem més apuntat a
la seva part superior. D’aquest extrem
surt una línia sinuosa i longitudinal al
mateix menhir. Forma cinc corbes, tres
més àmplies obertes a l’esquerra i dues
no tan àmplies obertes a la dreta.
D’acord amb el costum generalment
seguit davant de motius semblants,
nosaltres ens hi referirem com a “ser-
pentiforme”. Per sota del “serpentifor-
me” i transversal al menhir, hi ha un
segon motiu, que indistintament ens
pot recordar la forma d’una “M”, la
d’un “jou” o la d’una “cornamenta”
de toro. A una alçada inferior al motiu
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en “jou” o “corniforme”, hi ha dos
nous motius amb forma de “D caigu-
da” o “escut”, disposats un sota l’al-
tre, oposats i de forma no del tot
simètrica. El superior té la línia recta a
la part de dalt i la inferior a la de baix.
A la dreta dels “escuts” oposats reco-
neixem tres cercles incomplets, aline-
ats longitudinalment al menhir. Final-
ment, a la part de baix de l’escut infe-
rior podem veure units a la seva línia
recta inferior dos semicercles, que ens
tornen a recordar la forma d’un “jou”
o d’una “cornamenta”.
El menhir de Mollet pot ser consi-
derat, a més d’un menhir, un exemple
d’estatuària megalítica, concretament
d’allò que s’anomena una estàtua-
menhir. Aquesta associació de dos ter-
mes (estàtua i menhir) va ser utilitzada
per primer cop a finals del segle XIX,
per referir-se a les primeres represen-
tacions humanes prehistòriques en
pedra i de gran tamany descobertes a
la regió de Rouergue, al migdia fran-
cès (PHILIPPON, 2002: 24). La consi-
deració del menhir de Mollet com una
estàtua-menhir es basa en el reconei-
xement dins del mateix menhir, enca-
ra que sigui de forma molt incom-
pleta, de la representació d’una figura
humana sencera i en tres dimensions.
Podem reconèixer aquesta figura en
el rostre humà representat amb cla-
redat, en la posició d’aquest rostre
sobre el menhir, que no sembla resul-
tat de l’atzar i que ens suggereix que
el menhir representava el cos sencer
d’una persona, i, per últim, en la mor-
fologia del menhir, que si bé no es pot
afirmar que evoqui un cos humà de
forma directa, si es pot dir que en pot
recordar almenys la seva ombra. Tot i
l’absència d’atributs del vestuari o
d’objectes d’equipament, tot i no pre-
sentar ni els dorsos ni l’esquena es-
culpits, ni tampoc marcades les
concavitats corresponents al coll i a la
cintura, pensem que els tres fets asse-
nyalats són suficients per afirmar que
el menhir de Mollet pot ser conside-
rat una estàtua megalítica. Ens resulta
difícil, en canvi, trobar cap relació en-
tre els motius gravats i la representa-
ció escultòrica d’una persona. La
“serp”, el “jou”, els “escuts”, els se-
micercles i els cercles incomplets, no
ens semblen ni trets humans ni, tam-
poc, elements de vestuari o objectes
d’equipament.
2. Una cronologia àmplia
Un cop efectuada la neteja acurada
del menhir de Mollet, un cop petro-
grafiat, mesurat i pesat, observat de-
tingudament sota diferents condicions
de llum, palpat, descrit i dibuixat, com
a arqueòlegs i historiadors ens inte-
ressarà datar-lo. Per fer-ho comptem
amb les dades corresponents al context
on va ser trobat el menhir i amb la seva
comparació amb d’altres peces conegu-
des del mateix tipus o similars.
La datació dels menhirs en general
i de l’estatuària megalítica en parti-
cular resulta habitualment difícil, ja
que no és possible datar directament
el moment en què les pedres van ser
tallades. En el millor dels casos esta-
blirem una cronologia relativa, a par-
tir del context d’implantació del
monument i d’altres vestigis associ-
ats a ell. Però, si el context d’implan-
tació original és desconegut o no
aporta dades precises, com sovint suc-
ceeix, llavors l’únic recurs que ens
quedarà serà trobar algun referent
cronològic en els seus motius decora-
tius, si els té; o, si es tracta d’una està-
tua-menhir, en la forma de re-
presentar parts anatòmiques com la
cara, els braços o les cames, en la de
representar el vestuari o en la de re-
presentar determinats objectes
d’equipament.
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Segons les dades disponibles en re-
lació amb la cronologia de l’estatuà-
ria megalítica prehistòrica en general,
sabem que es tracta d’un fenomen di-
latat en el temps, que va aparèixer de
forma simultània a diferents regions
d’Europa a la fi del neolític, en alguns
llocs potser abans, en el neolític mitjà
recent, es multiplicà en el moment en
el que s’inicià la metal·lúrgia del cou-
re i es va fer rar o va desaparèixer al
final d’aquest període i en el següent
(edat del bronze – inicis de l’edat del
ferro). Pel que fa als menhirs, sembla
que els seus començaments podien
haver estat més antics, ja que es re-
munten fins a moments avançats del
neolític antic o inicials del mitjà. En el
cas del menhir de Mollet, podem pre-
cisar més la seva cronologia basant-
nos en els seus possibles paral·lels, no
del monument en conjunt, que és d’una
gran singularitat i originalitat, però si
dels seus elements “ornamentals”.
Concretament a Catalunya, hi ha
diferents exemples de gravats sobre
suports megalítics de diversos tipus
(sepulcres, menhirs, esteles o roques
aïllades), alguns geogràficament pro-
pers al menhir de Mollet, com és el
cas de:
• La pedra de les Creus (la Roca del
Vallès)
• La llosa de la Roca Roja o de la Sitja
del Llop (Montseny) (VILARDELL i
CASTELLS, 1976)
• L’estela trobada a prop del poblat ibè-
ric del Puig Castellar (Santa Coloma
de Gramanet)
• El menhir de Castellruf (Santa Maria
de Martorelles) (CARRERAS, TARRÚS
i GAY, 2005: 159; BERTRAN, BOSCH i
TENAS en aquest mateix volum)
• El menhir de la Pedra de Llinàs
(Montmeló) (Cura 2002 - 2003;
CARRERAS, TARRÚS i GAY, 2005: 160;
BERTRAN, BOSCH i TENAS en aquest
mateix volum)
• L’estàtua-menhir de Ca l’Estrada
(Canovelles) (FORTÓ, MUÑOZ i
MARTÍNEZ, 2005: 17-22)
Cal dir, però, que no en tots els ca-
sos s’ha pogut demostrar que datin
d’algun període de la prehistòria i que
les semblances amb el menhir de
Mollet són pràcticament inexistents o
molt parcials. En canvi, en esteles, es-
tàtues-menhir i sepulcres megalítics de
fora de Catalunya, sí que hem trobat
semblances que ens proporcionen un
referent cronològic per a les diferents
parts que integren la “decoració” del
menhir de Mollet.
Com hem vist, en una de les cares
del menhir hi ha la representació d’un
rostre en relleu, en la qual, per evocar
el nas i les celles s’utilitzà el conegut
com a “bloc en T”. Aquest, també ano-
menat “T facial”, es troba a l’estatuà-
ria megalítica prehistòrica, tant entre
les estàtues-menhir, a les que ja ens
hem referit, com entre les esteles an-
tropomorfes, més petites, decorades
només per una cara i que no formen
una representació tridimensional. A la
península Ibèrica coneixem tres peces
amb el citat “bloc en T”. Dues d’elles
al nord de Portugal, l’estela de Mon-
corvo (concelho de Moncorvo, Tras os
Montes) i l’estela de Santa Luzia
(concelho de Freixo de Espada, Cinta,
districte de Bragança). Encara que cap
d’aquestes dues peces tenen una pro-
cedència precisa coneguda, s’han atri-
buït al calcolític (OLIVEIRA, 1993:
36-37 i 41). La tercera peça coneguda
a la península Ibèrica amb la “T faci-
al” és la del lloc d’Asquerosa (provín-
cia de Granada) (BOSCH, 2003: 109 i
fig. 56). A les peces d’Asquerosa i Mon-
corvo es referí també Martín Almagro
Gorbea, en un treball dedicat a les es-
teles antropomorfes de la península
Ibèrica; hi estableix, tot i la manca
d’una cronologia coneguda amb pre-
cisió, un paral·lelisme amb peces
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prehistòriques del sud de França
(ALMAGRO-GORBEA, 1993: 125 i
130 i fig. 5.1 i 2).
Al migdia francès són conegudes
diferents esteles antropomorfes pre-
històriques, amb la representació del
rostre basada en el “bloc en T”. A di-
ferència de les tres peces de la pe-
nínsula Ibèrica, algunes d’elles tenen
un context de procedència ben co-
negut i han pogut ser datades de for-
ma fiable. Corresponen a la regió de
la Provença i, probablement, un dels
seus millors exemples sigui l’estela
número 1 de Lauris-Puyvert (La
Lombarde, Vauclus), a la part orien-
tal d’aquesta regió (D’ANNA et al,
2004: 60-61). Les esteles provençals
es vinculen, per la seva aparició, en
necròpolis chaséennes, almenys en
part, a una fase final del neolític mit-
jà (chasséen recent), i la seva cro-
nologia s’ha situat entre el 3500 i el
3000 aC. Al migdia francès també
s’utilitzà el característic “bloc en T”,
a més de sobre les esteles proven-
çals, en esteles i estàtues-menhir de
la regió del Llenguadoc, amb les
quals les similituds amb el menhir
de Mollet poden semblar més estre-
tes. Són monofacials i sovint la cara
és l’únic element anatòmic que hi
apareix, només de vegades acompa-
nyat dels braços i són rars la resta
de detalls anatòmics. L’estatuària
megalítica llenguadociana cobrí,
probablement, un llarg període de
temps, entre el 3200 i el 2400 aC
(D’ANNA et al, 2004: 82-84; D’ANNA,
2008: 409-411). Així, doncs, la pre-
sència de la “T facial” dins de l’esta-
tuària megalítica prehistòrica del
sud de França, ens remet a un ampli
període cronològic que abraça una
fase recent del neolític mitjà i el ne-
olític final. Basant-nos en això, po-
dem situar la cronologia dels relleus
del menhir de Mollet (rostre amb “T
facial” i astes de toro), entre la mei-
tat del IV mil·lenari aC o, més pro-
bablement, entre un moment del
darrer quart d’aquest IV mil·lenari i
un del tercer quart del III (3500/
3200-2400 aC).
En segon lloc, ens fixarem en els
paral·lels i possibles referents crono-
lògics dels motius gravats sobre el
menhir de Mollet, en el costat oposat
al del rostre; uns motius que, com és
habitual en els estudis d’art megalític,
hem anomenat “serpentiforme”, mo-
tiu amb forma de “jou” i motius en
“escut”, aquests últims amb cercles
incomplets i semicercles que d’algu-
na forma semblen associats a ells.
El “serpentiforme” és un motiu que
en podem dir “universal”, amb una
llarga llista d’exemples i difícil de re-
lacionar amb un estil artístic determi-
nat o de situar en una etapa deter-
minada. Pel que fa al motiu amb for-
ma de “jou” representat sobre el men-
hir de Mollet, té dos paral·lels molt
pròxims en els menhirs de la Pedra de
Llinàs (Montmeló) i de Castellruf (San-
ta Maria de Martorelles), als quals ja
ens hem referit. Un tercer paral·lel,
menys proper però també a Catalunya,
és el del menhir dels Palaus (L’Estrada,
Agullana, Alt Empordà) (CARRERAS,
TARRÚS i GAY, 2005: 158-159).
D’aquests tres monuments, només el
de Santa Maria de Martorelles propor-
ciona un referent cronològic, que es
basa en la seva relació amb el sepul-
cre megalític conegut també com de
Castellruf (Bertran, Bosch i Tenas en
aquest mateix volum), un sepulcre que
és del tipus conegut com a galeria ca-
talana, un tipus que es data al neolític
final (TARRÚS 2002: 828). Pel que fa
als dos “escutiformes”, als cercles in-
complets i als semicercles que s’hi as-
socien, desconeixem ara mateix
paral·lels pròxims clars. Tampoc els
coneixem a la resta de la Mediterrà-
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nia nord-occidental. Potser es podria
trobar una certa semblança entre els
gravats del menhir de Mollet i els de
les anomenades inscultures de Pas-sa-
nant, a la comarca de la Conca de
Barberà. Aquestes inscultures no tenen
una cronologia precisa reconeguda
(CURA,1992: 119), però segons al-
guns autors connecten amb el reper-
tori de l’art megalític atlàntic (Bueno
i Balbín 2000: 58). Independentment
de la seguretat d’aquesta connexió,
hem de dir que és en l’art megalític
atlàntic, concretament en el conegut
a la regió de l’Armòrica, on hem tro-
bat les semblances més estretes amb
el conjunt dels motius gravats sobre
el menhir de Mollet. Els motius amb
forma de “serp”, de “jou”, de vega-
des també vist com a “corniforme”, i
“d’escut” són, juntament amb la “fu-
lla de destral”, el “bàcul”, “l’arc” i les
“fletxes”, els temes clàssics de l’art
megalític bretó, els seus signes ele-
mentals que, de vegades tractats amb
un gran barroquisme, apareixen regu-
larment i componen la decoració de
molts dels monuments megalítics
armoricans. Segurament, un dels
exemples més destacats d’aquest art
és el del sepulcre de corredor de la
petita illa de Gavrinis, al golf de
Morbihan. A més de l’exemple de
Gavrinis, a la Bretanya n’hi ha d’altres
on es poden trobar motius semblants
als gravats sobre el menhir de Mollet,
com el de Mané-er-Hroek, a Loc-
mariaquer, també a la zona de
Morbihan, on va ser trobada una este-
la gravada amb el que sembla un re-
sum de l’art megalític armoricà:
“escut”, “destral”, “bàcul” i “jou” (LE
ROUX, 2008: 382). El sepulcre de cor-
redor de Gavrinis i els seus gravats es
daten al segon quart del IV mil·lenni
aC, però són considerats una rèplica
multiplicada de motius ja utilitzats an-
teriorment dins de l’art megalític
armoricà antic. Les manifestacions
d’aquest art es remunten a la meitat
del V mil·lenni aC i perduren fins a un
moment del darrer quart del IV mil-
lenni, principalment a la zona de
Morbihan, encara que també són co-
negudes al nord de Finisterre, al cairn
de Barnenez, on es distingeixen mo-
tius que, tot i estar limitats a senzills
traços lineals, són comparables als dels
monuments morbihanesos citats (LE
ROUX, 2008: 379, 383-386; GIOT,
1987 vol 1: 42-47 i vol 2: planxa B8H).
Així, doncs, els paral·lels dels motius
gravats sobre una de les cares del men-
hir de Mollet els trobem, fins al mo-
ment, dins del repertori de l’art
megalític armoricà antic. No es mos-
tren amb el barroquisme dels gra-
vats d’alguns dòlmens morbihanesos
de Bretanya, sinó que es limiten a
senzilles traces lineals, com hem vist
a Barnenez, però en essència són els
mateixos motius. Basant-nos en
aquests paral·lels, podem situar la
cronologia dels gravats del menhir
de Mollet (“serp”, “jou”, “escut” i
cercles incomplets i semicercles as-
sociats a aquests últims), entre la
meitat del V mil·lenari aC i un mo-
ment del darrer quart del IV mil-
lenni aC (4500-3250/3150 aC)
Si comparem els referents crono-
lògics dels gravats del menhir de
Mollet, amb els obtinguts pel rostre
en relleu amb la “T facial” del mateix
menhir, veurem que no coincideixen.
Mentre els primers van poder ser exe-
cutats entre la meitat del V mil·lenni
aC (aproximadament 4500 aC) i, a tot
estirar, un moment del darrer quart
del IV mil·lenni (3250/3150 aC), els
segons ho van poder ser, com a molt
aviat, entre la meitat d’aquest IV mil-
lenni, encara que més probablement
a partir d’un moment del darrer quart
del IV mil·lenni (3500/3200 aC) i fins
a un moment del tercer quart del III
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(2400 aC). El més probable, doncs, és
que els gravats i els relleus del menhir
de Mollet no haguessin estat executats
alhora. Primerament, durant el neolí-
tic mitjà, sobre una de les cares d’un
menhir, que no sabem si ja havia estat
aixecat anteriorment o ho va ser lla-
vors, es van representar gravats una
sèrie de motius seguint un estil
armoricà. Posteriorment, durant el
neolític mitjà recent o més probable-
ment durant el neolític final, sobre la
cara oposada va ser esculpit un ros-
tre, aquest d’un estil més ben conegut
a la Mediterrània occidental, transfor-
mant l’antic menhir en una de les es-
tàtues-menhir més interessants de les
regions properes a aquest mar. En un
moment que desconeixem de la sego-
na meitat del III mil·lenni aC, o pot-
ser ja en el II, el menhir degué caure
de forma accidental o intencionada i
ja no tornà a ser aixecat; llavors, per-
dut el seu significat mantingut durant
segles, degué ser traslladat a propòsit
des del seu emplaçament original fins
al lloc on va ser descobert l’any 2009,
en aquella època una zona d’aigua-
molls inundable no gaire llunyana, on
posteriorment va ser cobert per sedi-
ments fluvials (vegeu l’article de Mar-
tínez i Palazón en aquest mateix
volum). Les condicions ambientals del
lloc on va ser trobat el menhir de
Mollet, ens fan pensar que aquest no
degué ser el seu emplaçament origi-
nal, però, donada la dificultat del seu
trasllat per les seves grans dimensions
i atès que el menhir no presenta el
desgast que es considera que hauria
provocat un desplaçament llarg, no
devia estar gaire lluny. Proposem, evi-
dentment sense poder afirmar-ho amb
absoluta certesa, que originàriament
el menhir es trobava pels voltants del
lloc on segles després va ser cons-
truida l’església parroquial de Sant
Vicenç, documentada des de l’any 993.
3. Una divinitat fluvial
Si establir la cronologia dels men-
hirs i les estàtues-menhir no resulta
fàcil, menys ho resulta conèixer el seu
significat i interpretar-los. En un mo-
ment donat de la prehistòria recent, a
finals del neolític o potser abans, du-
rant el neolític mitjà, en els paisatges
de moltes regions de la Mediterrània
es multiplicaren primer els menhirs i,
seguidament, l’estatuària megalítica.
Per què succeí això? Quin era el signi-
ficat d’aquests monuments, que en
alguns casos van ser aixecats al costat
de sepultures però que en d’altres sem-
blen lligats exclusivament al món dels
vius? S’han proposat explicacions di-
ferents i diverses: evocació d’ancestres
o divinitats, marques o delimitacions
de territori, senyalització de punts es-
tratègics al costat de camins o guals
on poder creuar rius, indicació de fonts
o llocs amb aigua, elements inti-
midatoris dirigits a fer complir unes
normes de conducta i respectar un
ordre establert o, en un sentit més sim-
bòlic, llocs de transició entre la natu-
ra i la cultura o entre el salvatge i el
domèstic. En el cas del menhir de
Mollet, la interpretació que proposa-
rem serà bàsicament religiosa, vincu-
lada a la representació d’una divinitat
i al seu culte. Segons aquesta interpre-
tació, el menhir de Mollet va ser, al-
menys a partir del moment en què es
representà sobre ell el rostre en relleu,
la representació d’una divinitat vincu-
lada a l’aigua fluvial i a la pluja que
n’és l’origen. La nostra interpretació
es basa, per un costat, en el context
geogràfic on va ser trobat el menhir i,
per l’altra, en com entenem un dels
seus motius “decoratius”, concreta-
ment el del rostre en relleu.
El lloc on va ser descobert el men-
hir de Mollet i també el seu emplaça-
ment original, que no degué estar gaire
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lluny, es troben molt a la vora del curs
del riu Besòs i dels seus afluents, la ri-
era Seca i el torrent Caganell, dins de
la seva zona d’inundació. Es tracta
d’un context geogràfic amb una mar-
cada relació amb l’aigua. Un altre mo-
nument megalític de la zona, el menhir
de la Pedra de Llinàs (Montmeló), al
qual ens hem referit al tractar del gra-
vat “jouiforme”, també està estreta-
ment lligat a l’aigua, ja que el seu
emplaçament coincidia justament amb
la confluència dels rius Mogent i Con-
gost i la formació del riu Besòs (vegeu
Bertran, Bosch i Tenas en aquest ma-
teix volum). Al llarg de tota la histò-
ria, també a la prehistòria, l’aigua dels
rius i de la pluja ha tingut una gran
importància per als habitants de la
depressió vallesana. L’aigua ha estat
una font de riquesa que ha fertilitzat
les terres, però també ha comportat
grans perills. El Besòs és un riu del sis-
tema mediterrani català que recull les
aigües de bona part de les comarques
del Vallès, a través d’un nombrós ven-
tall d’afluents. Tradicionalment, el riu
Besòs i els seus afluents han portat
poca aigua, els seus cabals han estat
en general baixos; però, en contrapo-
sició, episòdicament han produït inun-
dacions que han destruït conreus,
cases i, de vegades, també vides. Aquest
ha estat un perill crònic que ha ame-
naçat històricament, també a la pre-
història, als habitants de les ribes del
riu Besòs i dels seus afluents, un perill
que podien haver sentit la necessitat
de conjurar d’una o altra forma.
La interpretació proposada es re-
colza, per altra banda, en la lectura del
rostre representat en relleu sobre una
de les cares del menhir com a figura-
ció del que, des del nostre punt de vis-
ta, podia ser un rostre humà amb unes
astes de toro baixes i en posició d’en-
vestida. El motiu en relleu del menhir
de Mollet ens recorda representacions
pictòriques de bucranis a ceràmiques
del neolític recent d’Hacilar (Anatò-
lia), que daten del VI mil·lenni aC
(DELGADO, 1996: 271, fig. 165), i tam-
bé ens recorda els corniformes amb
apèndixs que són típics dels gravats
rupestres prehistòrics del sector de la
vall de Fontanalba, al mont Bego, a
l’extrem sud-oest de l’arc alpí (SAULIEU,
2004: 110).
En el fons simbòlic i mitològic de
les cultures de les ribes de la Mediter-
rània i del Proper Orient, durant l’an-
tiguitat i també abans a la prehistòria,
el toro (Bos taurus) i el seu antecessor
salvatge –l’ur holocè- (Bos primigenius),
actualment extingit, van ser seleccio-
nats com a figura religiosa vinculada
a les aigües fluvials i a la pluja que les
alimenta. Segons l’antiga mitologia
grega, el déu fluvial per excel·lència
era Aquelous (Akhelôos en grec), el déu
riu, una divinitat antiga dins de la mi-
tologia grega, un déu primigeni de na-
turalesa preolímpica, que apareixia en
tres formes: com a serp motejada, com
a toro i com a home amb cap de toro,
amb una barba hirsuta de la qual cons-
tantment flueixen corrents d’aigua.
Prengué el seu nom del riu Akhelôos,
l’actual Aspropótamos, riu d’Etòlia que
neix al mont Pindos. Des de l’inici de
l’holocè, el toro ha estat l’animal més
fort i més brau de les terres mediter-
rànies. Concretament l’ur, amb unes
banyes llargues i robustes, en els mas-
cles podia arribar a mesurar uns dos
metres d’alçada i pesar mes de mil
quilograms. La vinculació del toro als
rius i a la pluja és doble. La vitalitat, la
vigorositat, la potència sexual i la vi-
rilitat del toro són llegendàries; per
aquest fet, convertit en principi mas-
culí, s’associà a ell el poder fecundador
de les aigües fluvials i de la pluja, fer-
tilitzant de la terra i estimulant de la
naturalesa. En el toro, però, també són
llegendàries la imprevisibilitat dels
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seus atacs sobtats, l’escomesa inespe-
rada i la violència latent; fet pel que
s’hi associà la ferocitat devastadora de
les aigües superficials descontrolades
en el transcurs de riuades i inundaci-
ons. Amb el culte a una divinitat de
condició taurina identificada amb les
aigües fluvials, els pobles de la prehis-
tòria i l’antiguitat, devien esperar
aconseguir que aquestes aigües apai-
vaguessin la seva fúria imprevisible,
temible i devastadora, i manifestessin,
en canvi, el seu caràcter benefactor
fertilitzant, que sempre ha estat una
benedicció per a les assedegades ter-
res mediterrànies (GRAVES, 2007 vol.
2: 257-262; ATHANASSOPOULOU,
2002: 165; DELGADO, 2002: 168).
Pel que fa al possible significat dels
motius gravats sobre el menhir de
Mollet, la “serp”, el “jou” i “l’escut”,
recollim aquí les propostes efectuades
en relació a ells en el marc de l’estudi
de l’art megalític armoricà. “L’escut”,
motiu constant, s’interpreta com a
representació d’un ídol, evocació es-
quematitzada d’una divinitat principal,
versemblantment femenina, deessa
mare, senyora de la fecunditat, la vida
i la mort. El “jou” no s’interpreta en
un sentit literal, ja que l’arada de tir
per bous amb jou sembla que no es
documenta abans de l’edat del bron-
ze, sinó que s’hi veu la reducció o sim-
plificació d’un bucrani, evocació d’una
divinitat taurina, probable parella mas-
culina d’una “deessa de l’escut”. Fi-
nalment, pel que fa a la “serp”, segons
la seva interpretació es relaciona amb
el canvi i la regeneració. Quant a la
repetició dels signes amb forma “d’es-
cut”, documentada a l’art armoricà,
es veu com una possible referència a
genealogies divines (L’HELGOUAC’H,
1993: 12, 19; LE ROUX, 2003: 451-
452; LE ROUX, 2008: 382-383).
4. Cloenda
No volem acabar aquesta comuni-
cació sense fer unes breus considera-
cions finals. En primer lloc, remarcar
que al davant de la troballa d’una peça
com el menhir de Mollet, és evident
que al Vallès cal mantenir una estreta
vigilància del desenvolupament econò-
mic, urbanístic i industrial sobre el
territori. Cal no abaixar la guàrdia en
aquest sentit. En segon lloc, volem dir
que si bé en aquest treball hem pre-
sentat una interpretació religiosa del
menhir de Mollet, no descartem que
hagués tingut també una relació amb
l’exercici del poder. Un monument
com aquest, fet sobre un bloc de pe-
dra d’unes mides sobrehumanes, d’un
material inexistent a la plana vallesa-
na i capaç de desafiar el temps, per-
fectament podia haver estat utilitzat
amb aquest fi. Per finalitzar, assenya-
larem que el menhir de Mollet és,
com hem vist, una peça amb ele-
ments tant mediterranis com atlàn-
tics. Per un costat, s’emmarca en la
tradició dels menhirs i en la eclosió
de l’estatuària megalítica a finals del
neolític a les terres de la Mediterrà-
nia. Per un altre costat, apareix vin-
culat amb l’Atlàntic a través dels seus
gravats, amb motius que es troben a
l’art megalític armoricà. És evident
que cal ser prudents a l’hora d’ex-
traure segons quines conclusions a
partir de les semblances entre ma-
nifestacions artístiques de regions
diferents, però cal també guardar-
se de la postura extrema contrària
de negar tota possibilitat de relaci-
ons. Res ens permet pensar que du-
rant la prehistòria hi hagués hagut
barreres tancades entre la Bretanya
i Catalunya, com tampoc n’hi va ha-
ver a la Mediterrània.
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